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Photographies de la collection 
personnelle de Nancy Cunard 
par Raoul Ubac, aujourd’hui 
au musée du quai Branly
En 1931, Nancy Cunard sollicite 
l’artiste belge Raoul Ubac (1910-1985) 
pour photographier sa collection d’art 
non occidental. L’année suivante, 
elle fait don de six clichés de cette 
série au musée d’Ethnographie 
du Trocadéro, aujourd’hui conservés 
au musée du quai Branly.
voir p. 208
Les éditions Hours Press 
(1928-1931)
Nancy Cunard fonde les éditions 
Hours Press en 1928. Après avoir 
installé son imprimerie dans sa 
maison de La Chapelle-Réanville, 
dans l’Eure, elle décide en 1929 
de la transférer à Paris au 
15, rue Guénégaud dans 
le VIe arrondissement. Voici, dans 
l’ordre chronologique, la liste des 
ouvrages publiés par Hours Press.
voir p. 214
ci-contre et 
pages 204 à 207
fi g. 1
Nancy Cunard (éd.), Negro 




















Raoul Ubac, Masques et 
fi gurines bamana (Mali) et 
sénoufo (Côte d’Ivoire), 1931 
© Raoul Ubac-ADAGP, Paris 
2014. Musée du quai Branly, 
Paris, inv. 1999-2060-475.
Photographies de la collection personnelle 
de Nancy Cunard par Raoul Ubac
208 annexes
fi g. 2
Raoul Ubac, Pendentifs 
en ivoire hungaan et pende 
(République démocratique 
du Congo), 1931 © Raoul 
Ubac-ADAGP, Paris 2014. 
Musée du quai Branly, 
Paris, inv. 1999-2060-475.
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fi g. 3
Raoul Ubac, Sculpture du 
Nord de Luçon (Philippines), 
1931 © Raoul Ubac-ADAGP, 
Paris 2014. Musée du quai 
Branly, Paris, inv. 2001-1165.
210 annexes
fi g. 4
Raoul Ubac, Masques mende 
et bracelet en ivoire (Sierra 
Leone), 1931 © Raoul Ubac-
ADAGP, Paris 2014. Musée 
du quai Branly, Paris, 
inv. 11999-2057-475.
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fi g. 5
Raoul Ubac, Masque ijo 
(Nigéria), 1931 © Raoul 
Ubac-ADAGP, Paris 2014. 




Raoul Ubac, Cimier bamana 
(Mali), boîte et cavalier 
sénoufo (Côte d’Ivoire), siège 
et masque bwa (Burkina 
Faso), 1931 © Raoul Ubac-
ADAGP, Paris 2014. Musée 
du quai Branly, Paris, inv. 
1999-2060-475.
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Les éditions Hours Press (1928-1931)
Aldington Richard, 
Hark the Herald, 1928
Douglas Norman, 
Report on the Pumice-Stone 
Industry of the Lipari Island, 1928
George Moore,
Peronnik the Fool, 1928
Richard Aldington,
The Eaten Heart, 1929
Lewis Carroll, 
La Chasse au Snark, 
une agonie en huit crises, 1929, 
traduction de Louis Aragon




St George at Silene, 1929 







(couverture réalisée par Roy Campbell)
Henry Crowder (fi g. 1), 
Henry Music, 1930 
(couverture réalisée par Man Ray)
Robert  Graves, 
Ten Poems, 1930 
(couverture réalisée par Len Lye)
Walter Löwenfels (fi g. 2), 
Apollinaire, 1930
(couverture réalisée par Yves Tanguy)
Eugene MacCown, 
Catalogue of Painting, Drawings and 
Gouaches by Eugene MacCown, 1930
Ezra Pound, 
A Draft of XXX Cantos, 1930
Laura Riding, 
Twenty Poems Less, 1930 
(couverture réalisée par Len lye) 
Four Unposted Letter to Catherine, 1930
(couverture réalisée par Len Lye)
John Rodker (fi g. 3),
Collected Poems, 1930
(couverture réalisée par Len Lye)
Harold Acton, 
This Chaos, 1931 
(couverture réalisée par Elliott Seabrooke)
Richard Aldington, 
Last Straws, 1931 




The Revaluation of Obscenity, 1931 
Brian Howard, 
First Poems, 1931 
(couverture réalisée par John Banting)
George Moore, 
The Talking Pine, 1931
214 annexes
Les éditions Hours Press (1928-1931)
fi g. 1
Man Ray Trust © ADAGP, Paris 2014.
fi g. 3
Bibliothèque nationale de France. 
Reproduite avec l’autorisation 
de la Len Lye Foundation.
fi g. 2




Nancy Cunard à l’imprimerie 
des éditions Hours Press, 
15, rue Guénégaud, Paris. 
Harry Ransom Center. The 
University of Texas, Austin. 





Devanture des éditions 
Hours Press. Harry Ransom 
Center. The University of 
Texas, Austin. Archives Nancy 
Cunard : box 27. D.R.
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fi g. 6
Lourd bracelet en ivoire 
ayant appartenu à Nancy 
Cunard. Bijou masaï en 
ivoire, 18,7 cm. Collection 
Barbier-Mueller. Photo 
Studio Ferrazzini Bouchet.
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